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SLC-ddY系雄マウス， 5週令，体重 16g~ 
18gのものを用い，各ゲージ 5匹とし，8時か
ら20時まで点燈した部屋で飼育したし飼料は蛋
白源としてカゼインを用い， 6 ％ カゼイン 食
(60g/kg)を調整し低タンパク食とした。マウ
























































感染 マウス m数 摂食鮎!) 摂食星2) 体重増加位4)
期間 （匹） (g／日） (g／日／匹） (g) 
（日） c来 E米※ C E C E C E 
6 10 10 44 3 36 1 4 4 3 6 2.4士0.93) 2. 7土0.8
13 10 10 40. 9 38.4 4 1 3.8 4.7士10 6.1土2.1
20 10 10 43 5 36 9 4.4 3 7 7. 8士1.8 7. 1士2.3
27 10 10 44 2 39 0 4.4 3.9 8 8士2.6 8.4士2.5
1) 各ゲージでの平均値 2) 各ケージマウス匹数で除した値
8) 数値は平均土標準偏差 4)体重増加屋は各実験期間最終日体重から第 1日目の体重を差しひいたもの
※ :Control（非感染） ※※： Experiment（感染）
表2 低蛋白食投与マウス臓器重量への小形条虫懲染の影嬰
感染 肝 朦 牌 識 腎 臓 腎臓／体重3) 
期間 (mg) (mg) (mg) 
（日） c出 E'：嘩 C E C E C E 
6 951士100l) 1084士1082) 86士18 93士152) 390士49 365士282) 17. 1土2.1 16.0土1.5
13 1013士 52 1118士2602) 67土14 86士162) 393土36 355土602) 16.1土1.7 13.6士2.74) 
20 1188士116 1118士281 86士19 79土12 450士50 370士382) 16.4士15 13 7土08 2) 
27 1185士 95 1073士 732) 72士11 74土11 406士35 371士292) 14.0士15 13.3土1.0
1)数値は平掏士標準偏差 2) 対照に対して危険率 1彩で有意 (P<0.01) 3) mg/g 
4) 対照に対して危険率 596で有意(P<0.05)
※ :Control（非感染） ※※： Experiment（感染）
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表 3 低蛋白食投与マウスの血液性状に対する小形条虫感染の影習
感染 TP I) Alb 2l Hb 3) Ht 4l 
期間 (g/dl) (g/dl) (g/dl) (96) 
（日） c汲 E"嘩 C E C E C E 
6 4.8士0.195) 5. 2士036 3 0土0.08 3 3土025 16. 2士075 16.5士067 47.5士1.38 45 6士2.54
13 4 8土0.27 5.3士042 3.1士0.13 3.2土012 16 1士0.79 15 7士071 48 5士198 48.0士2.79 
20 5.3土045 5 1土041 3 8土0.31 3.2土0.27 176士0.84 16 4士065 51. 2土375 48 4土262 
27 5.2士034 5.4士035 3.3土023 3.4士0.18 17. 3士089 17 1士094 50 6土353 49. 3士276 
1) Total protein 2) Albumin 3) Hemoglobin 4) Hematocnt 

















6 l3 20 
Days after infection 
図 l 低蛋白投与マウスの血糖値に対する小形条
虫感染の影習
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※ Contro l を 100 としての割合，●—● ：感染群
表 4 低蛋白食投与マウスの体組成に対する小形条虫惑染の影聡
感染 カーカス重留 Water Protein Fat 
期間 (g) （彩）2) （彩）2) (96) 2) 
（日） c汲 E'：嘩 C E C E C E 
6 20 4土211) 19 1士1.5 65 1士27 62 4土38 16 3士1.8 14 1土22 12 4士3.4 16.2士323) 
13 2. 5士29 22 9士27 63 2士39 60 0士57 15.6士10 14 5士19 15 3士30 18 3士54
20 24 8士2.5 22 5士20 62 1士2.5 60 7士33 13 6士11 15 3士20 16 5士36 17. 4士43 
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